9.5.3 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב , סוג קצבה ונהיגה - מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי
גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא גהונ גהונ וניא
2,055 1,836 2,436 2,218 2,564 2,449 3,050 2,934 3,213 -- 3,782 --
1,843 1,743 2,183 2,082 2,368 2,252 2,800 2,684 3,139 -- 3,641 --
1,477 1,425 1,707 1,654 2,221 2,099 2,519 2,397 2,976 -- 3,324 --
1,319 1,300 1,535 1,516 1,752 1,733 2,034 2,015 2,048 -- 2,372 --
1,671 1,667 1,940 1,935 2,008 2,003 2,356 2,352 2,772 2,094 3,181 2,506
1,598 1,598 1,859 1,859 2,094 2,094 2,478 2,478 2,780 2,128 3,178 2,565
1,557 1,557 1,812 1,812 2,064 2,042 2,454 2,428 2,708 2,112 3,096 2,556
1,585 1,567 1,910 1,889 2,202 2,181 2,633 2,607 2,878 2,539 3,421 3,068
1,534 1,517 1,849 1,828 2,177 2,156 2,605 2,579 2,976 2,775 3,554 3,338
1,561 1,557 1,883 1,879 2,120 2,113 2,537 2,527 2,902 2,725 3,461 3,275
1,595 1,591 1,932 1,927 2,184 2,179 2,618 2,614 2,983 2,810 3,569 3,387
1,613 1,608 1,956 1,951 2,212 2,207 2,655 2,650 3,018 2,846 3,615 3,434
1,613 1,608 1,956 1,951 2,212 2,207 2,655 2,650 3,018 2,846 3,615 3,434
1,606 1,601 1,948 1,943 2,204 2,199 2,645 2,640 3,007 2,835 3,601 3,421
1,593 1,588 1,932 1,927 2,185 2,180 2,622 2,617 2,981 2,811 3,570 3,392
1,593 1,588 1,932 1,927 2,185 2,180 2,622 2,617 2,981 2,811 3,570 3,392
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